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STUDI DESKRIPTIF MOTIVASI DAN PERSONAL REFERENCE
PESERTA JKN MANDIRI PADA WILAYAH TERTINGGI DI 
KELURAHAN MOJOSONGO KOTA SURAKARTA 
 
Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan sebuah jaminan kesehatandengan 
salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Mojosongo adalah 
daerah tertinggi peserta JKN Mandiri di Surakarta. Faktor faktor yang 
mempengaruhi tingginya keikutsertaan JKN Mandiri adalah motivasi, personal 
reference ,pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan 
motivasi dan personal reference di Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional.Populasi penelitian ini adalah masyarakat Mojosongo yang berjumlah 
150 orang. Jumlah sampel adalah semua jumlah populasi yang berjumlah 150 
orang. Uji statistik menggunakan analisis statistic univariat. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa motivasi masyarakat Mojosongo mengikuti JKN mandiri 
tinggi yaitu sebanyak 103 orang (68,7%). Keikutsertaan masyarakat Mojosongo 
karena keinginan sendiri sebanyak 102 orang (68%) dan berasal dari ajakan orang 
lain yaitu sebanyak 48 orang (32%), ajakan mengikuti JKN mandiri paling banyak 
yang mengajak adalah keluarga 53 orang(35,3%) dan masyarakat Mojosongo 
mendapatkan sumber informasi tentang BPJS dari keluarga 41 orang (27,3%). 
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Descriptive Studi Of Motivation And Personal Reference To JKN Mandiri 
Participants In The Highest Region Of Mojosongo Surakarta 
 
ABSTRACT
The system of National Social Insurance is a health insurance with one of its 
popular programs called the National Health Insurance. Mojosongo belongs to 
the highest participants of JKN Mandiri in Surakarta. Influenced factors of the 
highest participants are motivation, personal reference, knowledge, etc. The 
objective of this research is to describe motivation and personal reference in 
Mojosongo, Surakarta. This research is a descriptive study. The population of this 
research is Mojosongo region for 150 participants. The total samples of all 
participants are 150 participants. Statistical test uses descriptive static analysis. 
These results show that motivation of Mojosongo people in joining JKN Mandiri 
are 103 participants (68, 7%). The participation of Mojosongo region due to 
personal interest is about (68 %) and other persuasion is 48 participants (32%), 
family persuasion is 53 participant (35,3%) and Mojosongo people got 
information about BPJS from family point of view is 41 participants (27, 3 %). 
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